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ABSTRAK 
IRMA APRILIA: Pengembangan E-Modul Pengayaan Ekosistem Mangrove 
Indramayu untuk Meningkatkan Kemandirian dan Literasi Sains Siswa SMA 
Kelas X. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) e-modul pengayaan layak 
digunakan peserta didik kelas X MIPA dalam pembelajaran pengayaann;(2) 
pengaruh penggunaan e-modul pengayaan ekosistem mangrove Indramayu dalam 
meningkatkan kemandirian belajar peserta didik di SMA N 1 Sindang dan (3) 
pengaruh penggunaan e-modul pengayaan ekosistem mangrove Indramayu dalam 
meningkatkan literasi sains peserta didik di SMA N  1 Sindang. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian Research and Developmet (R&D) 
dengan model penelitian ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, Evaluation) dan desain non equivalent control grup design. 
Produk e-modul pengayaan divalidasi oleh dosen ahli, guru biologi dan 
diujicobakan secara terbatas pada 23 orang peserta didik kelas XI. Subjek uji coba 
lapangan sebanyak 42 peserta didik (sebanyak 20 orang peserta didik kelas X 
MIPA 8 sebagai kelas eksperimen, dan 20 orang peserta didik kelas X MIPA 7 
sebagai kelas kontrol). Instrumen yang digunakan adalah angket kemandirian 
belajar peserta didik dan tes kemampuan literasi sains. Data hasil penelitian 
dianalisis melalui uji normalitas, homogenitas, analisis Mann Whitney dan 
perhitungan Normalized Gain Score (N-Gain Score). 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) E-modul pengayaan 
dikategorikan sangat layak untuk  digunakan oleh peserta didik kelas X MIPA 
dalam pembelajaran pengayaan berdasarkan penilaian para reviewer; (2) E-modul 
pengayaan berbasis ekosistem mangrove Indramayu tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kemandirian belajar peserta didik yang dibuktika dengan nilai 
signifikansi 0.077> 0.05 dan kategori peningkatan rendah dari hasil perhitungan 
N-Gain Score sebesar 0.20; (3) E-modul pengayaan berbasis ekosistem mangrove 
Indramayu berpengaruh secara signifikan terhadap literasi sains peserta didik yag 
dibuktikan dengan nilai signifikansi 0.024< 0.05 dan kategori peningkatan sedang 
dari hasil perhitungan N-Gain Score sebesar 0.51. 
Kata kunci: E-Modul, pengayaan, ekosistem, mangrove, kemandirian belajar, 
dan literasi sains. 
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ABSTRACT 
IRMA APRILIA: Developing Enrichment E-module based on Indramayu 
Mangrove Ecosystem to Improve Self-Regulated Learning and Scientific Literacy 
of  10
th
 Grades of Senior High School Students. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
This study aims to examine: (1) enrichment module is feasible for use by 
students of class X MIPA in enrichment learning; (2) influence of e-module use to 
improve student’s self-regulated learning at Senior High School 1 Sindang and (3) 
influence of e-module to improve student’s scientific literacy at Senior High 
School 1 Sindang. 
It is a Research and Development (R&D) approach with ADDIE (Analysis, 
Design, Development, Implementation, Evaluation models and non equivalent 
control group design. This e-module product  was validated by expert lecturers, 
biology teachers and limited to 23 students of  class XI. The subject of the field 
trial were 42 students (20 students of class X MIPA 8 as an experimental group, 
and 20 students of class X MIPA 7 as a control group). The instrument used in the 
research were self-regulated learnings’s questionnaire and test instrument of a 
scientific literacy. The data were analyzed by normality test, homogeneity test, 
Mann Whitney analysis, and calculatio of Normalized Gain Score (N-Gain Score). 
The results of the research show that: (1) enrichment e-module is 
categorized as very feasible for use by students of class X MIPA in enricment 
learning based on the assessmet of reviewers; (2) E-module did not significantly 
influence student’s self-regulated learning, which was shown from significance of 
value of 0.077> 0.05 and the low improvement category from the N-Gain Score of 
0.20; (3) E-module significatly influenced student’s scientific literacy which was 
shown from significance value of 0.024 <0.05 and the moderate improvement 
category of N-Gain Score of 0.51. 
Keywords: E-Module, enrichment, ecosystems, mangroves, self-regulated 
learning, and scientific literacy. 
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